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I Com estit iHrigida una fitbrica sovietica I ,
Tot 01 personal d'una fllbrlca sovle- robov, vlu encara I te trea fills que I
.
fls problemes que' planteja Ia guerra'Ilea, des del dlrecror fin. 01 darrer actualmenr son especleltates metal I 'BI probiema cabdal quo urgelx re- r bles Inconsclenrs que 01. fan el joe, 0obrer; forma una entltat esfretament lurglcs. Pau �s ard director del com..
! soldre it 115 reragoarda �s, sens dubte, causa que, les ctrcumstaneles excep-. Digada entre sl. La fabrica eovletlca binat .meral-lurgtc de MagoUo�orek el provelr amb quantlrers mtnlmee, al- ctonals 9ue en mdt,eria de provermentsis propleret del poble, Cada treballa- (que se'n diu' comblnat Stalin); Nlco�
menys, d� tots equells aliments de parelx la reraguerde �s un mal cor..dor �s limo, amb fots els drets, de to- lau, el mftja, �e �r�fessor de le c�te� prlmerfselme neceeslret que s6n lm- roelu de propagaci6 a la lnconscten­fa la economla det,pais, alx! corn de dra de me'al'lurgJ2l J Blles, el petit, es
'preacindiblee, (que manquen a la po... �fll I I'll derrotlsme en benefici del mi ... Ja'seva pro�la fabric�. . . cap de' ,ia, secci6 d'elfs forne en ,el bleclo civil-que' �s en deflnltlva el .. 'crobl que ccntemlna la peste felxlsta.BI director sovletlc, el cap del re- combiner metal-lurgio de' Kirov a Me-
gran exerclt de reraguardll _ fona.. Sense,el remel que urgelx atiminis-Iler. I'encarregat de seccl6, 86n re- keevke.
ments i pllaerres b��icsper agiuintarla trar' a J� nostra reragua,r�a mal atese,presenranra del po��r aovletlc, �e a Pau co-nencs, a treballer en equest moral I la fe amb la victoria; parapets eorrerlem el rise de fer- ne un mal cr'O ..dir, del poble matetx. darrer comblnat el 1916,-quan gdlr:eb�
morals inexpugnables, on s'han de nlc I aleshcree la f�blesa del cos an ..BI treball de le� fabrlques sovletl- no tenla 14 anys. Cornenca com apre-
estrellar totes lee manlobres de la tifelxlsta serle evident. " .ques eeta determinat pels inreressoe i nent d'eluetedor i arriba a �seer un
clnquena �olumna l, dele Irmombra-: Per tent, crelern que" en l'aspecte
.
per le volunfat del pais. Per als obrers obrer de la secci6' dels forns d'acer.
general del problema, Interessen in�8ovietics, per a cada un d'eIls, els In- Aixf hauria vegetat" com el seu besavi
fervenclons energiques j. urgents dels. tereseos del pals estan per damunt de 0 el se,u avi, D la mafe1xa seccf6. Pe- bilitct d'estudiar a,una escola\p�ima.. governs de 115 Repllblica i de la Gene ..tot, perque en ells troben la expressI61 ro e�cl6ta la rev:oIucI6. EI poder so- ria I es-va veure obllgat a entror d'a- ralliat; ja n'hi h2l prou d'fntercanvisdeguda als iJltere5sos privats d ca- vietic naclcmalitz� les fabriques. EI prenent a una fabrlcll. Durant 21 anys . particulars' i col.lectius, qUe no, fanda individu. . 1923 trametereri a PlIij a estudiar a la tr�balia a diverses f�tPr.iques com a I aUra co.�a que agreujar el problema, .BI �irector sovietIc, qu� 1� la c<;m- academia de mInes i ia el 1928 acaba aprenent de torner I tOlner. Durant encarlnt els articles i fomentant I'ee.I fian� del poble,�compleix les tasque"S eJs seus esfudis amb el grau d'engi- la revoluci6. els <?brers l'eleglr.en sub.. peculaci6, enemlstlinJ els pobles, IencOJ;'ena�oo ala fllbrlca pol govern nyer do motal·I6rgla. 81 do.tInaren a' cap d'una s.ccI6 101 192001 Govern creant !lOverno 1 ft�ntoreo entro ell••.Bovletlc. 811 es r••pon.able do la,se-Ila fllbrica do Mak�evka com a engl· "rnoin.nil dlrector de la fllbrlea on D. govern. i do poble., on tompsva actuaci6 davant el Govern. Al m.a- nyer de forn. AI p�oc temps 2lrrlba lI' . havi2l treball2lt deu anys. Al cap de d'e guerra. nom�s nlhl ha d'haver un,'olx t�mp., n'ha do don�r compte c.p.do 10 .0..16 d'alto fom •• BIl933 poe temps fou IrIIslladat a una altra
01 de 10 Rop6bllca Iia Rop6bllea, I onallllemIlIIco",.nt als obroro de I" S.VD Iou t r".U.dar a Ii fllbrlea do. Pelrovs- fiibrlca, la: qual a.soll ,econlllr",Ir.
temps do pau, 01 de la Republica I, Ka
fbbrka. L'orgonftzccJ6 ,.elndfcal de la ki. com a cap de la eecct6 corre8�'O.. de �anera, que en 1I0c de 250 obr�rs, nacionalitJifS que hi s6n federades.
n.b;l�o nocalilza'lo ile.tl6 del director nont. BI 1935'01 nomenaron cap de la ara n'ocupa 2.aoo: Bn aquo.la fllbrlca
Done. be, .sl ostom d'acord amb
'j J'ajuda en el seu treboll" seCcl6 . d'alts·forns (d'u�a fabrlca ma- comen�ls Pere la producci6 de maqul ..Bldirector· sovi�tic leIs alfres caps ,jor, Je de Magnitogorsk. Com que
I n�s automatlques textll�. cNortkrop.de 12l industria 56n, a la' vrgadll que Pau dona mo!tra d'unll gran capacitaf que cbans s'importllven d'Anglaterra;Buperlors, companys dels obrers. - Iinteres per iiI se� tnbllll, el Gove,rn 131 Gover!! Ii dona totes les f2lcilltatsLBI! quadres dels directo�s Bovletics el condecor� amb el maxim honor: Ta perque pogu�s estudlar. Ara �s une'ban creat amb els millors represen.. orde de Lenin. BI 1936 fou nomenat
del� dire�tors m�s desf�cot!. capac;ostante dele tre.balladors. Fa 10,13 anys, enginyer cap del combiDlit de Magni- I cultes del pais. 'Ja majoril'l dels dl�.ectors no eren m�s ogorsk i al 'cap de poc temps dlreclor "Aquests dos exemples no s6n Cll�que comissaris polftics prop dels . dr.. d'aquesta f,abrlca, III m�s gran dIBu-" eos amats. Bn el pllis dele Soviets hirectors tecnIcs. antics especiaifstes ropa. treballe.n decenes de mIler� 1de Karo.burgeaos. Promoguts des de senzllls Prenem l'exemple d'un nitre director' 'boys i Steplinove, perqu� 18 joventuto{,rers 2l' carrecs directius en ta in-' sovletic, e� de la gran fabrica de Mos- sovfeti�a l� totes ies possiblI'itate'dediistrfa, 'no' tenien nf la, p.repi;'lrad6 cu cLa Pal� I el Martell», camilrlldll desenf'otllar les sev�s cllpacitats crea ...t�cnlca especial, ni experiencla de di.. Pere �tepanov. Fill d'un Cllrbperol do res i organitzadores.reccl6 de fabrico; per cixo la seva oc- pobre, no tingu� nf solament la possi- .
, ,(Acabarit)1uaci6 es :teduia II unll fiscalitzacl6 de
i
1'1lcfHud dels especialistes burgeeos.
BJ 'Govern sovietic I el Plirtit ptanle­
jaren!davant els quadres joves sor­
gUs del proletariat un problema fona­
mental: domlnar III tecnlca. S'emprEn-
. gu� una lIuifa intensa, que ac�ba .mb
,
18 vfctorill d'oquesta :consigna. La 1gran majoria dele actuale directors .de lee; f�brique3 perta·nyen ja a 18
!generacio ,d]homes sovletics, nas�ut8 �
entre 1890 j. 1-900. M�s de 12l meitat ; / .Art. 13.-La repre5entaci6 potronal tindra totes les atribuc�ons que no. dels dfreclors rojos partJciparen �cti- es confereixen en el present Decret al Comite Obrer de Control. Per tant,la part patronal s'encllrregara de 1� celebroci6 de contractes, de la, cuetodi2lvomtnt 11 Ill' guerra civil com II cop's . i els servefs de calxa, de rus de la 5ignatu9a de I'empresa, etc.»,militare. comissaris, etc. L'aplastant ,cArt. 14.-Com a excepci6 al que especifica I'article lInterior"els treba-majoria de Is directors foren' obrers jlodors, si ho consideren 'convenient, podran acordar en Assemblea gene-en el pas5�t. La fabrica, l'Exercit Roig,. r2l1 que els documents que,representin dls'posl�i6 de cabals de l'empres�'j els sindfcats: heue ad tes fonts de bagin d'�sser signats pel patr6 mancomunadament am� un membre �el C� ..mJ't'" Obrer.de Control I, a l'objecte. gelegaran el membr� 0 els m.embre�
on la Industria.pren els- seus dirigents. '
Per a dona'r una idea m�s concreta del Comite que .tfndran aqueeta fllcultllt.»
• .
Per' tant, le�3'.empreses-,queHnguln legalitzats llu�s Co�itee Obre,rs, de
del que �s un director sovietlc, anem
I Qontrol, I en, Ie cerflficllcl6 ))Jurada per la Consellerl2l, d'Bconomia de laa .donar algunes b,ios:rllfies d·ells.', .,. Generalitat s'expressf que la 5ignatur� del pafr6 deura �sser. conjunta amb
.
Heus aei Pou Korobov, T� 3411nys; . lea dels membree del ConJile Obrer d,e Control designata, a l'efecte, deurllnel seu avi i e� soo pare foren obrers i con.tlnuar uean! �an�o�upadamen,t lea sfgnatur�s a�orilzadee. '�a�furns. � �u��, �ooKo.tL ��
��� ��__�_�I '
De col·laboraci6
aquest:extrem, si e:ns ha costat tants,
contr2ltemps �etar-hi. donem tote� les
f�cmtats. dlscfplinem-nos volu�tarla­
ment, deixem de banda tot· Interes
partldIsta i, emprel1em el' cami, unic
camf, que ens portara a la vIctbria de ..
/ 'finitiva. a1 trtomf no (!}.Iaquest sector'
nl d'aquell 2lttre,' sin6 del poble. de tot
el. p�ble antifelxlsta, perqu� �s tot �el
poble que potelx f que Huffa, I qui no
tlngul la CllIrividencia de veure-ho al­
xi pitjor per ell, puix que demostra no
estllr a. ral��ria moral per a 'caplr la
magnitud de I'actual' desUlurament
. que plltelx la jove R�pub1fcll Espa·
nyola.
EI poble espanyol I porticullirment




� els catalans, no podem negar que som
Indlviduulistes I Indisciplinats fins a III
medul')a; pero, aixf com Ii. relilitat evl ..Aquesta COJ1sellerla, en vista de lea freqUents .consuItes que Ii hon es­
tat Bdre�ades per, Industrl.�s de la localifat. i prevl' lIssessorament en la.
Consellerla diEconomia de la Generalltat de GlItalunya, es considera en el
deurt de fer public que conlinu� en vIgor el Decret del Govern de la Gene�
rt"llitat del dla 18 dk gener del 1937, creon! 'els .Estatuts dels Comites Obrers
(Ie Control, els articles 13 I 14 del qual estan redoctllts com segueix:
dent ens ha lIconsellat en l'aspecte




unic, 2l 12l reraguarda s'ha de fer el
mateix .almenys a�b el problema can�
dent i perill6e dels proveYments. As�
soUt aixo,. donam tota 18 confian,�a al
govern i tota responeablJitat. aquest,
que dlrIgeixi el J)rovei�ellt de la p.o­
blaci6 civil, control lit . sl es vol pels·
organismes que 'calguin, pero la di­
l'eccf6 i d�strlbucf6 com la compra I III.
venda, sole al govern 0 als organls- ..
mes que depenguin directainent d'eU,.
Orient�t el pr�blema en aquest sentlt,
creant una dlrecci6 unica de' provei ...
ments per tota la zona lJellil a la Re­
publica crelem (Jue en part seria la
soluclp del problema. car no perdem




de prtmerteslme neceesftat, e6n com
les munlcions de la reraguarda, i sen­




BI' govern, eleehores, sabent con �
cretement les rreceseltete de la rera-
'�uarda Ileial, podrla lntenslflcar Ie





,I Francisco Rodriguez, 44 Dlvlsi6�Conselleria - Regidoria. 1143 BrIgada ••
Azalla. .'
,
� d� ,Cultura Joan Cot. 44 Dlvlslo, 143 Dlvlslo;
No es d'evui, peio e; un dels tten- NOT A I
Azalia. ,
ceclosques derivate de la gueIra, la Ha�ent arrtbet a conelxemenr d'a- ,I justfnl� Nieves, 44 Divisf6, 143 Bri-
pentirie: de la moneda ttecctoneria, questa ConsellerleRegfdorte de Cul-
1 gada. Azalia.
_
Aixo no vol dir que la culpa �s tura que, melgrar lee normes establer� ,Eduard Am�r68, 44 l�iivIs16, 143
'certeg! a qui reelment la t�. Els tel- t ."' Brigade. Azaila.convenlents i importar les. quantitats ee, extstelxen en aquesta cluter.di-
per completer el consum en general,'
sistes qu� es ".f!rteixen e/ c,Pa i la verses academies i particulars que es . Amadeu Ioan, 44 Dlvlslo, 143 Bri�
•
'/ partlcularment arnb aquell mmlmd'ar-
set» emb nosaltres, prou que fan el: ,1 dedlquen a l'ensenyernenr clendesn i gada-. Azalia.
lI,cles que ben dlsfrlbu'i!. 0 convenlents .
que ctistianament poden per, lal, de volent evirar que'l'ensen'yilmeht s'e- Salvador Torrents, 44 DlvI816,14(
ment racloners, foseln suficlents pel
,donal entenent que si no hi ha seve- tectut a caprlci de'determInada gent i Brigade. Azalia.
manteniment de les energies Ilia Sa-
/la «tamber.en teaen Ia culpa (fins fa mes encara sl es volen fer revlure
lut, com eon pet exemple el pa, oll,' poe}
eels de! Comite»; ala. eels de eletemes ercetcs corn ho 3U",0!G ei fet .
palates, arroa, slgrons 0 ·mongete�;'.,
la Conseileria» (Ia de Provfi'ments, de manrenlr en I'ensenyament eldog­
el no menquesaln 'aquel5ts articles,
\ es 'clert}, f'Alcalde i ctota Iii col/a rna religl'6'�. .aquesra Ooneelterla Re­
que s6n basics per a I'allmenteclo, de
dels quemenen»; gidoria fa avtnent que per tot el que
fet es.donarle un cop mortal i directe I, EI= tli�tdelcas, pelo�desPles. restade mes, hauran de delxar tie
aleespeculadors, molt mes eficac que 4 de
Ie gran dtticattet quepet al cenvt 'exercir I'ensenyamenr en. aquesra clu-
totes les senclone que s'apllquen avtti! II�pr�se�ta lei manea de mone�a -: tat t9�es '.lesl academles i .particular�ensems que provocarla Inetanta-. tite ) es que en tot moment hi hag] que no estlguln degudament Iegatlr­
nlament una baixa' considerable en els . gent disposada a comblegal amb les za;s, c\dhu� els que pt,ovi�ionalment'
preue de tots aquells articles aum�n >
�boles mes glosses; . f<?ren ,autoritzat per aquesta Conse-
tarls'secunClaris, que" avul per la marl. .Si to/hom fos f;om cal, quan a Cal lleria Regldoria 'd e Cultura.
ca del� aliments basics /esmentats, es. lIeler. '8 Ii! botiga 0 a qualsevol al- ,Seria 'lamentable que per no inter�
,t�o a uns preus astronomics que s6n
tIe establiment alga JOndina d aque- pretar l'esperit que guia e1 contingut
una vergonya j que,.de no posar-hi rna
lIa maneJa tan signific{ltlva.a causa d'aquesta nota, algft hagues de so-
mes urgentment i en�rgicament ens'
de no tenir centims, fent'ne derivar- frir le� conseqUencies que se'n.deri�
trobarem que �ancara (queja manca) la respunsabilit{l! cap '�als 'que ma- varieii; car' s'utiJitzaran, si -cal;'tots
el poder adqufsitiu de Ies'm�'!ses tr,e- I nen- se'ls lespondria que si np hi ha eIs mitjana coercitiue que- es cregul�
baliadores, havent se d'anar a un aug- 'I dm!ims, ni p�, ni �o�get�s, nft(lll-. neces�aris per a assegurar el seumen.t de jornals en'perjudlci d� I'eco- I tes coses me�, nm�u ,mes no en te _J:omplfme'nt.,'
"
nomia j en benefici ,dels especuladors. I
la culpa que els mlserables/accio.:.. 51 Conselfer�Regldor de Cultura,
que fa amaguen el genere e�perant 'I sos,la major paIl de les' vegades Ernest Mora.
'c,onfiats amb aquest augment del pO�JI amics de!s murmu�adors d'ofici... I
tier adquisitiu de les �asses per fer I
hom e/s tindrM en compte per a de- CONYAC POPULAR
el gran' negocI, delxant els treballa� nuncial 108 com a derrotistes si pel-
CONYAC eXTRA
. . . ) CONYAC JULIO ceSAR
dore als pocs dIes amb les matelxes Slstlssm,I de I casa .xeressana
dificultats economfques,' la ;qual co- t La xavalla 'fa molta faltf" Es ve... M 0 R ALB SPA RBI A
8(1 exfgefx mes sacrificis inutils qJ]e
l rita!. ffom es tloba amb una pila de( Dipoeitarj; MARTf FITB ..... MATARO
. desorJenten .e� p'oble en beneficf.evi- ' inconvenients en (es nombroses i






Pero no es menys cel/que J'unica
I palticipacio t{,e lea autOIiiats locals
-i !ambe en 'fes esferes superiors""!""" gUent ordre del dia:
hfi estat p!Ocura.r donar soluci6'a un
ploblema creal p�/s altres.
A Matmo, s1 no hagues estat' per
j d�ficul�ats sorgides,. IJa· fa�'�ie8 que__.,.--__;....__�_---._-___.! s naurIa posat en clrcu/aGIO una im-
portant.quanlltaf. de bit!lets capa� de
salisfer amb escleix les necessilats









Ara cleiem que es cosa de pocs
Lt:J .. lea IGIM� .....,..,� dies la SOl/ida d'aques! papel que
.
, ....,·lab" .. l'lII8U. fara callar I�s IJengiies d'escOJ90.
, '. l posara CUIB a un dels mals provo�
S.".fflabl'" "f.rd.,'6'.�" '4�,
I
Cats pel teiiisme,'_:_ P.Adar,b ""'�'ClB"d. "�" ;• .,1P'1I, , t
,
•• lGlll,/aIa,·catt16 f 'tlf';YI IA(
-131 �!lIor as�ortit en' (lanes. per IIlabors lei trobareu a La Ci!lr,:tuja de
0'...... '. art'&. SeVilla.
•
,
Generalitat de 'Catalunya I
DBPARTAMBNT de FINANCBS i




De rus de la signatura dels Pafrons i dels De/ega!s dels Comites'
Obrers de Control per a ,fa documentaci6 bancaria i d'estalvi
Havent arribat al n�stre coneixement que alguns EstabIiments Bancaris i de '
Estalvi, en .les operacions que realitzen els patrons d'empreses comercials i in�
dustrials sotmeses a Comite Obrerlde Control,. exigeixen, a mes de Ill. signlltura
deLpatr6; la de dos delegats del Comire de C:;0ntrol, cal recordllr l'article 13 del
J?ecret de data 25 de �ener d'enguany, el qual diu: «La pllri patronaI s'encarre­
gara de la,celebraci6 de contractes, de la custQdia i els serveis de Caixa, de I'lls
de la slg�.,tura de l'empresa, etc."
. Sera suficient, dones, la signatura del. patr6 per a disposar dele cabals
·
si-
tuats als Establiments de Credit.' " ,..,
Barcelona, 9 de n.ovembre del 1937: •.
Servei Tecnic del Credit i de l'Estilivi'
de Ia Oeneralitat de Catalunya
, La qual cosa, el� Banes que sotasignen, es comJ?lauen �8 fer'pdbIfca per'a
general coneixemenf.· .
MlItar6, 20 de novembre del 1937 •.
Banca AInUS .:. Banc Espanyol ide Cr�djj - Banc ffispano Colonia"
Banc Ulquijo Cata/a • Maj6 Oelmans - Caixa dESlalvis de Mateuo
=-Senyora: Qu�m bagi de. fer esn- .
rar cortlnea, 'transparent's, store; etc.,
.







Pel present ee pose a· conelxement
de tots eIs Industrials 'com'presos en·
els grups de drogues, ultramarlns"
quevlures, eb�cer('!i, 'oli, vlnagre f
sabO, Uni6 de Cooperatives, Bata­
bIiments de Queviure� CO}'lectlvitzats
i tots aquells que per efectuar: nndes
d'articles estlgui'n afectcts- en I� Tarjll
de Racjon��ent establerta actualme�t.
que dema dijous dia 16 a lea' tres de
1a tarda tindra· Iloc una reun!6 a I.·
Conse!lerla de Proveiments a l'�bjec­
te de crmvlar Im.pressions' sobre ia
nova m9dalltat que la ConseJlerla
pensa e5tablir en l'esmentada tarj� it
partir de primer d'any.
Per �a seva importanela ,es recomrF
mi ��b_ interes Ta5sist�ncla a Iii dUa
reuni6.
MlItar6, 15 de desembre del 1937.­
BI Conse11er Rfgldo_r, josep Calv�/ •
1. Lectura de'l'ac�a anterior .. ,
,2.J3stat economic. • .
3; R�nov.aci6 d� carrecs de Junta
'que fin'eixen reglamentariamenL





J1IWNI6:-La Socletat Iris celebra­
ra ,Reuni6 G�Aeral Ordina'ria el pre-'
per divend?es dia. 17 del corr�nf, a le�'





. CONYAC JULIO CeSAR




DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
. Per 50 dmtlms podeu fer un �on ob- I MU1>JICIPAL·sequi, ,(drnb
I
;"
I L U R �. N {�", Director:.
Dr. ViJadevalI, Medlcl�.
"
.,' . e. general I cirurgIa •
postre mlltaron(
, Sub-Director: Dr. Campamar M...Demaneu-Ios �"les' bones tefldea ilil. � . '. ,
·
queviures. _ 'Pabticats per' PABTiS !
dlcina general. (Vislta dllluns, dim .....
SBRIA BATBT.
.. I c�es, divendres, de 10 � 11 matf).
"
",. '.� '" :_. '�,' "'1 Dr. 'Cabnfies: Medfclna I clrurgl.r OEPARTAMBNT DB TRAMBSBS generals i Obstetricja� (Vlslta dimarts,
.
AL FRONT. _ Pnquet:s que s'han de, dijous'; dissabtes, de 6 a 7 tarda),�
passal' a recollir per no haver estat
Dr. MtJrcli: Malalties de Ia InfAncfll.
possibie lliurar�IO'S al destinatarl:
.
Visita dUluns, dlmecres. dlvendrcs.
�ntoni, Pallatol!, 44 Dlviei6, 143








'1 marts. dlssabtes, de 4 II 5 tardll). .
..
/ . '1 ,Dr. Seix: Tisioleg. (Vlsitll dijous.
COMPRO I de 6 a 8 tarda).· .
'.
.
CARBASS.ES. C!BE,LL"� Metge, opercdor: Dr. Gubern•., Llevadora: Rosa Alfonso. - Visits
i AM'ETLLES' i els dijous,de'6 a 7 tnrdn.
I 'NOTA. - per la vislta precisa J.
CON PIT B R I A T b R R B N T I pr�vla 2llitorftzaci6 de la Conscllcrl.
Cnrre.r U.R.S.S. n.o 4 (Pla�a X�ca) I que ha d'�sser sol'licitada amb la de...
;...- �_J , 'guda ant.elacf6,
Dr. :1. :�arba ',·Riera:
'\ ;'
Inspector Munlctpal de Sanitat - Metge de l'HospItal ClInk
'
'BSPBCIAL.eTA BN'
'\ GO·L'A. .. N A 8.- ORELLE&
Visita: Djmarla, diloos I dissabtes, de 4 a 6 � Bconomlca, de 6 • 8
Diumenges, de 9 a'12
"
.




































lalluita a-l front-d'Ara.go .,M'"0'·,'·I"m''BU't dl�-p'I(om' =t'IIIf,... :.·'B5'nil'ODO'"IComuni'cat ofi�ial d'anit ' i I V � I
.ac;�!�����!t:!R!�·ti:t��c:;::, Despres de 'Ie� «satisf�cciOlls» i le�, «garanties»
.de . cano a alguns sectora dele .dlfe-
"
f Itrents f<fo'nts. - Febue. :,'; nip�n.'es no' pa�sara
'
res... Ins a una a �� A Londres s'enfaden •••
I.
,',
.8 , p.ero ja els passara'
,L,'aviad� facc�o�a 'b��?ar- 'I Aix[ matelx s'ha reunlr 121 Comleelo
�
LONDRBS.�S,ha reunlt eI'Obvern









testa el Govern de Toquio, en motte
PRONT DB L'BST.-:-A tote l� Unla
.
.' 'I S'han aprovatel:s .assumptes de 'de I�incident'del Yang-tee..des de Tardlenta a Osera, tlrotetzs .PR,·ONTDBL'BST.-Novame.n,t I'�- trlm�it. La qiiest16":dels Pressupoetos, ' .e S'essegura que ele termes de 121
-de fuselll metralladorel. algun toe de
'viaci6 enemIga ha preetat encara que f no obstant i flgurar a l'ordre del dle,
, ' perequtvocacto un gr.an· servel, i!l '1211 .morter, amb menys Intensltat que el- ' no ha ester dtscurida.c-Febre.
ceusa de Ja Republica: Avul uns apa- .
tres dies.
rells de bombardeig tlpus Heinkel �a navot de patata ,t� cursada entertormenr, .en I'incldent'L'artltlerla republlcana s'ha mostrat \. , d I I It f tf I' b I" s'han lntrodult ales nostres "linies, BI Conseller - d'Agricultura de Ie e qua ve resu ar v c ma am a ...molt efic�� en bomberdeiar les posl- : i,' d Ie F
} scrtint de _" Saragossd. en dlrecclo Geheralirat, .ha ampllet les eeves me-
xa or cng S.-' ebra,
'
.
clons enernlgues d : Perdfguera, Lecl- �l.'
Nordest. tit-arrlbar'a I'altura de Mon- 'nifestaclons fetes fa pocs dies, res ..'j'iena i Zuera suposent- se per les co-
. te Oscuro poteer per evltar el foc de Is pecte a)a liavor. de patata que havia"', Iumnes de fum que s'ha.n vist que se' . �
nostres antlaeris 0 be per di'vlsar a d'arrfbar d·Angl�terra.iUI� causat drlnYs.
" La nostra ayIQ,ci6 h� t;eballat tam­
be molt. HI verific,6t· reconeixements
�
eobre lee Hnles faceIos�s,
les .brfgades de ,fortifica�16 lIeials
.,. Als fronts' de l'Est I�, ,.
'infanteria, Partllterla . i
. l'aviacio no descansen
\ '
l'horUz6 algllnes "'de lieS esqllaqret�s
'de vIglia�cia rep.ublicanes" han ,virat




cal de Villafranca del Bbro han delxat. marca del Maresme. que com es Cla-
caure'tot el seu carregament de bom� - but es '10 que en .consumelx mes, de:
gut a Ia intensitat que pren cada any
seguefxen Hur magnifica labor de re ..
f�r�arhent i reconstrucci6 de para-' .bes. " , '.
.
Hid I' Com sigui que Vfllafranca del Bbro.pet!. an estat a gnnes vega es t ro- ,
es unft qe les, agrupacjons base de
tropes faccios�s i que ambjaquest �b -
tlu hi ha alii molt elemen.t mililar; hom
suposa que har: causat <ba�lantes vfe­
time��-Pebu-s.
PRONT DB' L'BST. - De l'enviat
especial de,Pebus.-La infanferia re­
p�blicarm, que'"'mostra cadI! dia major
entus,iasme, ha hostlUtzat '10 poslci'6
enemiga de B1 Pantano, emb foc de
. fllsell f rafag-ties de metralla.dora. BI8-vament I proveiment i s'ha freballat
faccfosos han contestat, sense con-
-en 121 construcci6 d'obres de defensa. . .. ,.. . . P b'
, sequ",nCles. - e ,USi1 el mes important de tot: no e'lJa des�, "p
.curat gens tot el que afecta a la . vlgi- I A la Generalitat .
iancia; ,It:1�S aviat �'ha extremat per)al i . Aquest merl'er Preside�t. Companys
,d'evlta .. sorpreses. Com a conseqiien-· ha rebut. entre altres vi�ites, el m!njs­
.cia d'�questa vigllimcia han es16t ad.. ire d'Inatl'uccl6 Piiblica; el dlputat MI- .
vertfdes unes concentrations enemi- quel Santal6; familiars del periodista.
gues a �ebra de Beisa. L'artiUerla re- Joaquim Vila Bisa; Presid'ent del Tri-




d aquest poble on es reUnIen les sus- Treball; Sots-secreta�i d'Arinament;
,dUes tropes; s'e'ls ,han,causat impor-
i. Comi-!lsari
de Ia 136 Brigllda Mixta que
tants desperfectes i mollfssimes bai- Iluita 61 front de Brihuega leI Comla-
xes i his estat desfeta,�per �omplet 121 sari de 'Propaganda,
.
-concentracl6. A Ia aortida de de,spatxar arnb el
Pels Is�ct0rs propers a Osca moua Pres�dentJ el min(�tr� d'lnst£ucci6 Pfi-
ir.anquH·litat, sl be.a la zona.. de Puig.. bllca ha dlt als periodistes que 121 visi-
.
bolea, L� Torrassa, Carras cal de ij ta efecluada al se!lyor Companys era
,tierta i Vicien hi. ha .h��ut 1irotefga'l de corfe�ia, totD vegada 'que ho ,ha fet-Pebus. � , en nom del Pa·rtlt Comunlsta. i per
.Malgrat el fredn. I Irxo anava aconlpanyaf del secreiarlPRONT Dt:I' L'B's' 'T ' del referit ParHt. Ha efegit que hem.LJ • - De I envlat " '





a la Sit\l8Ci6 po�[tica actual, coea sem-,fred, hi ha hagut bastfJnto acfivitat a
pre profito-aa, tenlnt en 'compte I'ee­,alguns punf� proper�. a i)Bbre. Us treta relaci6 I c.�rdjalitat que existeixresta de 121 )fnia fins RiIlo, enca,lmat. .
'11mb els dos Gaverns.-Fobra.
'
Les p.a.fulles Ileials qaR verificat
Reunions
tejats pels facclosos pero en· contes ..
·tar els nostres 50ldats, ha cessat l'a­
.greesi6.'-Febus:




PRONT DB L'BST. - Neva jnten,"
sament a l'Ah �rlig6. Per aquest m:<>­
tlu, ICact�vltat bel'lica pa estaf,'eseas­
.sa. No obstant, �han p�rtat .21 , terme
tots els serveis de des,cober-ta, relle-
La infanteria republicana,. '
reconelxernents amb notable �ncert i
;han apOrtat interessants detaIls sobr.e Aqu�st mati s�ha reunlt la Diputaci6
,ll'J posici6 de l'enernlc i els seus em� de lea ·�torts 'de la Republica sofa la
pl��aments. Una ci'aquest�s patrulles' , presidencia de Martinez Barrip.
. �'ha Internat al camp enemic pels vol- Bntre els aco�ds que s'han pr�.s. ti-
tants de Slerr&gOr;�a. i pue,bla
de
AI-·1,
gura el ,nomenament de Vlcep�esident,:,borton, arribant a·t.m parapet, on ban a favor de Gonzalez Pefi� i la prorro,
.. \ ",.recollit m�terlal bel·lfc.-Febue. !' ga de l'estat d'al�rma.
.
AI front de Madrid fa ex-,
ptosio, un .polvori feixista
M'ADRID.� Durant la nit darrera hi $'4!HariJa
,'Una brillant 'actuacioh�gue nodrit f,o� ) de fusell I metralla-
dora sobre les. nos_tres Unies' dels de l'artiHeris republicana /
, Ha dit que a<:tualment n'havien arrl­
bat 17.000 tones, de les ,quaIs se'n
havie� Uiurat 5.000 tones a la' Co-
la sembra de pataia primerenoa.
,
,Ha lIfegit, que successlvament i a
mesurll·que es vagi rebent, es dlstri ..




fronts, prop,era a la c·apital.
, Prop del mfgdia, �\es de 'Ies posi­
Clons Ileials. de Usera' i Villaverde,
i;oba Maurice Touumz, sense donar
a cap d'ells 112 menor expllcaclo.
Actuelment resten empreeonats so-
:!ament,V'uft republican;!.-Pa�ra.·' '&
EI rei de Gr,ecia a Paris
PARIS. - Procedent de Londres ba
arribat . a aquesta capital el rei de
Gr�cia.-Fabra� ,
nota englesa, en aquesta ocasto, se­




PARIS . .....:S'ha reunit .el Consell Su­
perior de ,Guerra, p�esldft pel Minis..
tre de ,Ia Guerra 'Mr. Daladier.-Fa�
bra.
, ,/
, Un diposit d'�rma,nent.
PARIS.-Bn un escorcoll efectuat
per la poUda. aquest mati ha desco-
7
•
ber un diposlt d'armament molt im-
portant en quantltat I qual.ftClt.-FGqnl.�
DARaBRA o A,·
MADRID. - Despres de· I'explosf6
del dla d'ahir i de 1a. natural reaccf6
de I'artillerla faecio!Ja, els artmers re ..
fou e.scoltada una.' formidable explo- .publlcans dels fronts. propers a, 'Ms­
s16. B-Is fllcci050S comen���en II do.. drid han demostrat flmb els. certers
-nar mostree de nerviositat. Com que dispars el grau de perfecci6 a que
amb les bl'1teriee de la RepuoIfca no ba arribat el tir dele nostres. artllle�.
h�vi.en fet cap dlspar, hom suposa· Mentre i l'artilleria dels 'facclosos
,
que per una hnprudencl,a d'algun sol-, continueva bombardejant sense cap
dat fefxista'es vola un �olvor[ sUuat a 'objectiu militar el'casc de Madrid; els'
, l'e3qUEirra de Leganes. nostres canons" han fet. un foe demo-
Des dels nostres Hocs d'observaci6 lador sobre els pal'apets dels adver-'
e& veieren grans flames que sortlen saris, i elsl soldats han vist amb ale�
del 1I0c slnistrat. Lee bate'ries faccfo- gri� com per efecte de les explosions
ses c�menc;;aren a disparllr sobre'les dels nostres projectils ,saltaven ela.,
posIcfons lleials de U�,era ,I VlIIaver.. 'sacs ferrers de Ies trinxeres de I'ad-
de. Mes tard llanc;;aren dlversos pro-'
jecfils de gran calibre sobre el casc'
de la p'Oblllc�6. Alguns calgueren al
Paseeig de Santa Marla de la Ceibezll.
.
Les avan�ades dese!1vo.lupar.en e.s­
caramusse-s empront fuseHs, morters i
bomoes de rna. Durant tot el diu, les
bateries republicanes dl�pararen sq'-.
bre concentracfons rebels. Contesta­
ren: e·l! ell nons enemics, els quaIs' fe­






landes ha' posat en mbertat gran
�bmbre de presos entre els quais s'hi,
versarl.
La pi'ecisl6 dels dispars dels nos,..'
,
'
.res canons ha rJrribat a 'un tan al f
�rau que una simple fndfcad6 telefo­
nica ha bastat perque rectlficant el n.r
,
q�edes destruida una m�quina de'
guerra qlle estava .col·locada en un
Iloc molt perill6s per als nostres spl,
dats.-Pebus.
�ombinaei.6 d'ambaixadors
MADRID.�Ull di"rI diu que eembla
confirmar· Se la nqticle del nomen.­
ment d'Alvarez del Vayo pel carrec de
ambalxador a Paris. .
?seorio i Gallardo passari� a ocu-"
par, J'ambalxada de la Republica &I






AI•• tament de lIatar6
13,,,,,, ;tAllt.a'._" 8MftiI:,
. INTERESSANT�
, £8 lIog� una hab�tacio ..
·
, RaG:' �ermi G�lan, 94. .






.. POy • conlfum.at del .pabU.
d ,.acr&ll qui en II Bortel, .flema! ,
IIYIIf (. I. CORelll.ri. d'AeefettRcf.
"1.1.1, torr,spolllnt.1 ,til. 14 tie de
almbre 11«11H7,e.,01ls CODeta • r.c�
hi • po"�r d'8qucetll ConseHerill, .1 ,
9".' tI••bd-I ..clnc p18SI.C8 h. eor-
") tit , .. Ia Ra�io e�ta a la vostra dispo-
� sici6, en servet d'avan�adat
__ ".gireu un bot6 i la Radio us ser-
, velx la derrera paraula de tot: de la
,
guerra, de la polftica, de la culrure,
de Ia muelca, del Teatre ...
tit .. .Ia Radio es el ressc �e tot el m6�t
W�Jc��:QiiB PAGUEU" L'IMPOST �:I�/�: ���f�
,
.
a la, GENERALIYAY·DE CAYALUNYA�
�8pecialitafen el petx fresc
Llagostes I pBllastre t I'BS,t I II Yista, del p6bn,
.
Servel per coberts Ia la carta \
'ESCUDILLERS, 14 I 50 metres de II4 '
DA�CBLON l!\ .
re.poet aI )'. .,'
tit ...com E;S peg-a a totes les' naclons









3� �mb .rc! pl8setl8, e6ft .18.e
'ill••'e:
oro - 210 - '310 41d - 510 - 610 -
710 - 810 - 910,
�at.r6, 14 d� d�sembr. del 1937.
•• CoDsenlr d.'Msfsflncla Social.
"''''Bura.
, .'




Co.�rel de Barcelona, II
.
LLIBRERIA TRIA





I (OOPERATIVA DE . ,VENEDORSIDE PERIODIC.�
i F. Layret (Sf. losc.fJ)� �r It
I IMPRBMTA MINBRVl\. -:- MATAIlO
e .. , limb el p�oducte' d'aquest im�o8t







de 100 kw.· .
. ,tit ...capa� d'esaer o"I'da de tot Buro- .





DIRECCIQ GENERAL DE. RADIODIFU5I6MAN��I�LA «LA MAlA»
XBRBS PINfSSIM «PBTRONIOs
MORALBS PARBJA -,XBRBI
Dlpoaitarl: MARTI PITe ..... MATARO
.
't Wii&44& 6+ M ew






























d'Oceslo i Reconstruldes -- Reparacio i � restauracto
,1 ·"de tota classe de maqulnes - Abonaments de netela














�MPREMTA MINERVA t� demestracione de maqnfnee.: reb .encarrece per reparacions, etc.,
-----------,-1----- '. de material per a Oflcina' moderna
dispose de tore clesee
i l'
.
'
.
